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現段階では、レシピデータの抽出検証はまだ不足である。将来、もっと多くのレシピペー
ジを対象にして抽出検証を行い、レシピ栄養オントロジーにおける用語の追加と抽出方法
の改善によって、抽出精度を高めることができると考えている。本研究で論じたレシピ栄
養評価・提案支援サービスを運用すると、人々の健康的な飲食生活に役立てることができ
るようになる。その結果、健康の促進や疾患の減少や政府医療支出の節約が期待できると
思う。 
 
